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Одним из основных торговых партнеров Беларуси, России и Украины являются страны Европейского Союза. В на-
стоящей статье анализируется уровень экспортных поставок из этих и некоторых других стран в ЕС за 10 лет (2010–
2019 гг.) изделий литейного и металлургического производства в соответствии с принятой товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности по группе 72 «Черная металлургия». Данные взяты из официальных статистиче-
ских отчетов Европейского Союза.
В первой части статьи дается информация по экспорту из Беларуси, России и Украины изделий по конкретным 
товарным позициям 7201–7218, 7224, 7228 группы 72, с указанием трех крупнейших стран –  экспортеров в ЕС по данным 
позициям и общему мировому экспорту в ЕС. В группе 72 отобрано 20 позиций, где роль Беларуси, России и Украины 
более весома.
Во второй части даются данные по экспорту в ЕС Беларуси, России и Украины и 11 других стран мира по группе 72 
«Черная металлургия» в целом за 2010–2019 годы с отражением этой полной информации в графической форме. Сделан 
краткий анализ тенденций развития поставок, приведены некоторые выводы по экспорту в ЕС по отдельным товар-
ным позициям и группе 72 в целом.
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The European Union is one of the main trade partners of Belarus, Russia and Ukraine. This article analyzes the level of 
export deliveries from these countries and some other countries to the EU over 10 years (2010–2019) of foundry and metallurgical 
products in accordance with the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Nomenclature) for group 72 «Iron 
and steel». Data is taken from official statistical reports of the European Union.
The first part of the article provides information on exports from Belarus, Russia and Ukraine of products by commodity 
items 7201–7218,7224, 7228 of group 72, with the list of the three largest exporting countries to the EU by these item and total 
world exports to the EU. There are 29 commodity items in the group 72, and 20 items have been selected where the role of Belarus, 
Russia and Ukraine is more significant. If you take all the 29 items, the article is very cumbersome.
The second part provides data on exports to the EU from Belarus, Russia and Ukraine and 11 other countries in whole group 
72 «Iron and Steel» for 2010–2019 according to HS Nomenclature. A brief analysis of supply trends is made, and some conclusions 
on exports to the EU of the selected commodity items and group 72 as a whole are presented.
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странам мира по  группе 72 «Черная металлургия»  в целом  за  2010–2019  годы с  отражением  этой 
информации в графической форме . Сделан краткий анализ тенденций развития поставок, приведе‑
ны некоторые выводы по  экспорту  в ЕС по  группе 72  в целом и конкретным товарным позициям 
7201–7218, 7224, 7228 .
I.   ЭКСПОРТ ИЗ БЕЛАРУСИ, РОССИИ И УКРАИНЫ В СТРАНЫ ЕС  
по товарным позициям в 2010–2019 гг.
1  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7201 –  чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или прочих первичных формах 
Товарная позиция 7201  (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна‑ 
экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Россия 435 154 553 693 447 721 376 534 368 527 408 855 284 936 294 197 509 376 387 404
Украина 147 636 300 118 203 992 291 364 299 334 208 242 168 970 251 978 187 901 186 090
Мировой  



































2  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7202 –  ферросплавы
Товарная позиция 7202 –  ферросплавы (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна‑ 
экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 2 ‑ ‑ ‑ 279 ‑ ‑ 8 2 ‑
Россия 512 063 450 511 523 742 357 100 115 091 149 846 135 480 212 326 137 444 121 293
Украина 503 737 464 399 397 766 281 237 246 315 327 260 287 604 502 575 544 004 377 932
Мировой 







































экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Россия 201 791 267 071 332 441 265 496 213 131 247 023 234 141 339 993 471 009 442 161
Украина ‑ ‑ 3 018 ‑ ‑ 1 687 ‑ ‑ ‑ ‑
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Товарная позиция 7203  (поставки в ЕС в тысячах евро)
Мировой 



































4  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7204 –  отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) .
Товарная позиция 7204  (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна‑ 
экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 3 438 5 015 4 594 8 492 7 620 4 033 2 250 3 551 3 207 3 966
Россия 569 173 516 910 521 690 353 613 445 732 352 274 245 105 235 786 270 132 230 885
Украина 49 744 27 380 17 890 20 205 9 430 1 687 ‑ 7 060 8 506 4 116
Мировой 



































5  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7205 –  гранулы и порошки из передельного и зеркального чугуна, черных металлов . 
Товарная позиция 7205 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна‑ 
экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 2 113 3 428 3 880 3 623 2 536 2 460 2 264 2 269 2 862 3 010
Россия 1 509 2 794 2 151 2 627 3 086 4 752 4 387 5 855 7 507 5 676
Украина 9 476 8 122 7 965 7 516 5 309 3 699 3 623 4 910 6 860 7629
Мировой 







































экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 2 152 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Россия 35 779 89 528 23 368 14 513 23 318 21 713 18 565 21 444 15 294 15 811
Украина 4 197 2 810 3 693 3 114 3 614 2 319 11 982 1 381 7 453 1 593
Мировой 



































7  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7207 –  полуфабрикаты из железа или нелегированной стали
Товарная позиция 7207 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна‑ 
экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 106 073 144 559 45 863 48 629 28 699 26 693 67 4 134 151 5 650
Россия 1324 316 1587 176 1146 502 974 595 1067 354 1059 182 1042 243 1463 451 1 884 703 1709 184
Украина 1312 959 1703 558 1378 150 1526 815 1268 828 815 039 827 708 1021 706 1 385 687 1351 892
Мировой 
экспорт в ЕС 3036 648 4277 851 3258 702 2900 293 2734 430 2592 310 2590 172 3373 107 4 369 653 3837 446








































экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь ‑ 18 1 339 6 299 4 985 2 515 1 993 2 805 59 ‑
Россия 613 193 621 950 719 966 659 927 658 681 739 117 772 921 485 122 959 487 749 051
Украина 677 798 1057 307 664 347 672 703 727 219 668 345 738 074 697 613 532 499 499 117
Мировой 







































экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь ‑ 19 44 191 2 70 473 7 279 22
Россия 246 057 205 606 229 931 327 116 309 267 348 491 57 673 11 342 4 077 957
Украина 71 764 129 795 72 403 76 064 73 628 90 706 88 387 152 053 199 954 136 399
Мировой 







































экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 111 ‑ 34 73 432 481 635 3 507 3 251 1 344
Россия 35 818 24 556 7 710 15 325 8 862 32 007 20 042 125 545 228 092 221 934
Украина 1 344 1 752 891 772 218 1 297 5 538 33 892 69 216 66 736
Мировой 







































экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 585 1 297 2 709 2 396 2 149 2 931 679 9 ‑ 29
Россия 68 366 75 745 60 352 52 263 63 503 63 289 25 651 5 494 16 398 11 050
Украина 4 522 8 349 10 941 1 849 558 464 446 374 1 135 882
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Товарная позиция 7211 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Мировой 



































1 2  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7212 –  прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм, 
плакированный, с гальваническим или другим покрытием 
Товарная позиция 7212 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 9 17 13 6 68 194 50 95 3 5
Россия 6 622 4 642 4 652 5 868 4 345 7 452 6 946 18 104 10 214 12 813
Украина 10 1 35 22 1 17 1 93 17 1 802
Мировой 



































1 3  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7213 –  прутки горячекатаные в свободно смотанных бухтах из железа или нелегированной стали
Товарная позиция 7213 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна‑ 
экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 13 836 11 551 15 796 9 943 3 968 51 732 78 024 119 701 96 718 114 774
Россия 32 828 23 297 43 359 39 663 47 527 74 338 108 101 154 883 182 736 114 934
Украина 146 702 191 529 98 416 117 404 133 513 141 305 155 504 87 093 118 891 88 260
Мировой 







































экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 95 068 114 927 115 751 89 991 137 906 212 362 133 336 79 915 130 326 152 555
Россия 68 970 108 355 90 440 81 546 72 079 75 202 157 551 242 531 398 973 256 756
Украина 80 821 96 911 47 593 18 204 18 220 48 781 61 928 57 415 84 213 98 564
Мировой 



































1 5  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7215 –  прутки прочие из железа или нелегированной стали
Товарная позиция 7215 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна‑ 
экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 668 2 560 2 104 792 429 96 15 28 997 1 570
Россия 120 056 163 315 121 545 100 560 100 918 77 852 61 773 57 337 65 192 47 716
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Товарная позиция 7215 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Украина 7 802 62 779 7 007 3 105 4 780 7 919 4 030 6 707 5 840 5 012
Мировой 



































1 6  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7216 –  уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали 
Товарная позиция 7216 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна‑ 
экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 5 ‑ 34 19 59 221 145 27 39 172
Россия 1 344 3 463 4 803 7 395 5 774 14 485 22 237 17 333 25 590 17 286
Украина 6 879 13 894 29 347 31 922 37 880 52 404 46 413 43 066 56 798 44 783
Мировой 



































1 7  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7217 –  проволока из железа или нелегированной стали
Товарная позиция 7217 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна‑ 
экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 81 386 88 717 90 152 113 539 124 085 87 954 92 863 124 872 139 634 118 747
Россия 43 900 39 374 40 349 42 399 46 048 48 770 46 322 55 080 94 263 89 120
Украина 34 950 32 635 21 229 23 101 29 898 28 508 36 698 35 159 46 757 47 380
Мировой 



































1 8  .   ТОВАРНАЯ ПОЗИЦИЯ 7218 –  сталь коррозионностойкая в слитках или прочих первичных формах
Товарная позиция 7218 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Страна‑ 
экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь ‑ 296 33 ‑ 221 ‑ 75 318 ‑ 1 322
Россия 156 6 835 19 013 14 779 15 293 21 841 10 386 22 038 16 465 16 111
Украина 6 866 1 006 61 232 1 806 1 660 584 29 807 3 432
Мировой 







































экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 337 6 568 2 124 3 083 21 848 9 176 116 69 93 2 133
Россия 11 770 12 771 90 686 76 789 113 612 130 559 98 575 152 142 161 889 35 767
Украина 4 479 28 209 8 721 13 681 24 963 33 338 16 075 18 672 7 866 8 599
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Товарная позиция 7224 (поставки в ЕС в тысячах евро)
Мировой 








































экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 3 927 11 784 6 879 5 912 12 614 16 794 17 954 29 787 49 388 32 628
Россия 184 768 294 647 204 889 193 677 206 238 187 533 154 211 191 632 240 707 183 898
Украина 73 116 106 665 67 129 54 250 55 469 58 341 41 234 51 741 53 307 38 421
Мировой 








































экспортер 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Беларусь 313 045 395 003 293 035 295 972 351 055 420 131 337 366 376 086 436 601 441 709
Россия 4 710 842 5 281 636 4 830 735 4 105 591 4 013 435 4 167 292 3 616 995 4 259 193 5 830 906 4 770 102
Украина 3 182 009 4 316 118 3 092 454 3 182 163 2 976 224 2 532 625 2 534 529 3 022 586 3 369 560 3 017 283
Китай 2 448 902 3 808 444 2 671 764 2 599 897 3 720 734 4 477 760 3 450 930 3 172 485 3 232 278 2 756 031
Индия 971 889 1 569 779 1 261 777 1 371 727 1 491 471 1 409 123 1 501 961 2 965 214 2 629 338 2 163 364
Ю . Корея 1 184 028 1 611 449 1 341 847 1 357 089 1 469 029 1 781 124 2 020 737 2 575 663 3 153 222 2 696 447
Турция 922 245 1 644 519 897 558 1 251 461 1 219 470 1 139 886 1 316 269 2 424 202 4 033 499 3 646 533
Бразилия 853 626 1 677 421 1 251 608 506 780 1 143 704 1 556 912 1 627 870 1 958 994 1 992 377 1 494 972
Норвегия 1 016 836 1 153 282 1 030 212 893 406 952 016 910 881 825 149 1 090 439 1 149 043 1 011 853
Ю .Африка 1 544 869 1 468 012 1 234 582 1 154 314 1 026 344 1 072 967 827 864 1 211 324 1 091 416 920 705
США 989 755 1 214 606 1 055 944 843 018 800 520 815 578 639 722 1 081 809 974 157 775 803
Швейцария 923 328 1 187 348 1 054 299 1 030 459 910 421 919 462 834 811 964 932 1 045 237 848 469
Тайвань 555 350 843 050 569 620 687 357 897 674 481 690 669 438 1 096 240 1 590 115 1 193 196
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как Ю . Африка, Бразилия, США, Ю . Корея, Индия, Китай, Япония . В последние годы повысился объем 
экспортных поставок в ЕС из таких стран, как Турция, Ю . Корея, Индия .
5 .  Ассоциация литейщиков и металлургов Беларуси может подготавливать аналитические и спра‑
вочные  материалы  по  поставкам  позиций  международной  товарной  номенклатуры  в  ЕС  или  из  ЕС 
при  наличии  такой  информации  в  официальной  статистике  ЕС . Возможна  подготовка  материалов  по 
ЕС в целом или по отдельным странам ЕС в их торговле с конкретными странами мира . Могут быть 
представлены данные по экспорту или импорту отдельных стран всего мира (если имеется официально 
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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА СУЩЕСТВЕННО МЕНЯЕТ  















Защитная мера в Германии для KSM Castings Group GmbH
В компании KSM Castings Group GmbH работает в общей сложности около 2350 человек в Германии 
и Чехии,  а объем продаж в 2019 году составил 360 миллионов евро . Процедура  защиты применяется 
только на производственных площадках KSM Castings Group GmbH в Германии .
Процедура защиты –  это особая форма несостоятельности в управлении фирмы, при которой суще‑
ствующее  руководство  нуждается  в  разработанном  плане  реорганизации  или  реструктуризации .  Она 
используется только в том случае, если компания имеет перспективу успешной реструктуризации и не 
является неплатежеспособной .
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЗОР  ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ГЕРМАНИИ








респондентов утвердительно ответили на  вопрос о «потере или отмене  заказов»,  а  64 % предприятий 
даже зафиксировали «серьезные» убытки (в предыдущем месяце –  54 %) .
ПО СТРАНИЦАМ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ
   

















«Промышленные  предприятия  Германии  нуждаются  в  стимулах  для  увеличения  новых  заказов 
как  можно  скорее, –   говорит  исполнительный  директор  BDG Макс Шумахер  о  результатах  четверто‑
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ФИРМА KURTZ в КИТАЕ (HUBEI HANGTE EQUIPMENT MANUFACTURING CO., ЛИМИТЕД. – 

























возможность  создавать  большие  формы  для  рам,  требуется  соответственно  большая  машина .  Хангте 
разделяет мнение Курца о том, что следует избегать коробок подачи, а стоячие трубы пристыковывать 
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техническому обслуживанию и ремонту,  чтобы иметь  заводы готовыми к  тому времени,  когда работа 
возобновится . Этот момент наступил сейчас», –  объясняет Маркус Фурнелл, вице‑президент по глобаль‑

















ровом  виде  сопровождать  эти  процессы  и  предоставлять  инструкции .  Клиенты  получают  поддержку 
от эксперта ABP на протяжении всех процессов и, таким образом, могут оптимально воспользоваться 
ноу‑хау ABP» .
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ, ПЛАВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА 





Наше подразделение Functional Minerals  предлагает Geko™  :  натуральные  добавки формовочного 
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ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКИСЛЕНИЯ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА




















































дукты .  После  длительного  процесса  испытаний  и  исследований Mastermelt  разработал  продукт  «Де‑
зокс –  DeOX» для электрической печи или купольной плавки .
В электрических печах Дезокс добавляется вместе с шихтой печи или с начальной шихтой . DeOX 
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шинство  из  которых  являются  компаниями  из  списка  Fortune  500,  для  оптимизации  и  настрой‑
ки дизайна продукта,  обеспечения лучшей функциональности и четкого конкурентного преиму‑
щества .  Специализированный  дизайн‑ центр,  ориентированный  на  VX4000,  поможет  повысить 
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